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Straipsnyje tiriamas šiuolaikinės visuomenės socialinės raidos krypties – darniojo vystymosi – poveikis 
teisei į informaciją. Teigiant, kad visuomenės raidos kryptingumas plečia žmogaus teisių raiškas, skatina 
jų turinio plėtrą, analizuojama teisės į informaciją turinio plėtra – anksčiausiai reikšminama darniojo 
vystymosi aplinkos tematika.
Straipsnyje, aptarus ir išanalizavus svarbiausius tarptautinius, Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktus, 
konstatuojama visuomenės teisė į aplinkos informaciją. Pastebima, kad teisė į aplinkos informaciją užti­
krinama reglamentuojant tiek aktyvų, tiek pasyvų šios teisės realizavimą. Išanalizavus teisės į informa­
ciją teisinį reguliavimą teigiamas dvejopas teisinis šios teisės įtvirtinimas, atkreipiamas dėmesys į teisės 
aktuose nurodomus šios teisės turėtojus ir subjektus, įpareigotus teikti aplinkos informaciją.
Tradicinių	darnaus	vystymosi	dimensijų	–	
aplinkosaugos	ir	ekonomikos	–	praplėtimas	
socialine, politine ir institucine dimensija 
lėmė	darniojo	vystymosi	sampratos	kaitą.	








kos augimu, ne tik aukšto lygio aplinkos 
apsauga,	aplinkos	kokybės	gerinimu,	bet	ir	





pastangos reikšmingos formuojant palanku-
mą	numatytiems	darniojo	vystymosi	raidos	
prioritetams,	 užtikrinant	 tikslingą	viešųjų	
reikalų	 tvarkymą,	 siekiant	 visuomenės	
socialinės	raidos	problemų	reikšmingumo	
suvokties stiprinant valdymo veiksmin-
gumą.
8Suderinti	visuomenės	ir	valstybės	veiks-






valstybės	 (jos	 kompetentingų	 institucijų)	
veiksmų,	 planų	 tikslingumo	 suvoktį,	 kita	
vertus	 –	 visuomenės,	 jos	 grupių	 poreikių	
ir	 interesų	 tenkinimą.	Todėl	 darniojo	 vi-
suomenės	 vystymosi	 paradigma	 laikytina	
savitu	 visuomenės	 teisės	 į	 informaciją	
katalizatoriumi,	 atliepiančiu	 visuomenės	
informuotumo	poreikį,	teisės	į	informaciją	
turinį	 praplečiančia	 darniojo	 vystymosi	
problematika.
Šio straipsnio tikslas – ištirti darniojo 
vystymosi	 poveikį	 teisei	 į	 informaciją.	
Darniojo	 visuomenės	 vystymosi	 poveikis	
teisei	į	informaciją,	atsižvelgiant	į	tai,	kad	
darniojo	 visuomenės	 vystymosi	 idėjos	
ištakos sietinos su aplinkos, aplinkosaugos 
tema, konstatuojamas, jei:
•	 teisės	į	informaciją	tematika	praplečia-
ma aplinkos temomis, problemomis,
•	 konkretiems	 subjektams	 numatoma	
speciali	įstatymų	aplinkos	informaci-
jos teikimo visuomenei pareiga.




tis	 į	 teismus	 aplinkosaugos	 klausimais“	
(Orhuso konvencija), laikoma informacija 
apie	 aplinkos,	 aplinkos	 elementų	 (pvz.,	
vanduo,	 dirvožemis,	 žemė	 ir	 kt.)	 būklę,	
aplinkai	 ar	 jos	 apsaugai	 tikėtinai	 poveikį	
turinčius	veiksnius,	taip	pat	ir	informacija 










teisei	 į	 informaciją,	 remiamasi	 nuostata,	
kad darniojo vystymosi aplinkos nulemti 
informaciniai	 visuomenės	 poreikiai	 yra	






Metodologinė tyrimo prieiga. tyrimas 
















įvardijimas	 tiriami	 analizuojant	 specialių	
teisės	 normų	 turinį,	 taikant	 sisteminės,	
indukcinės	 analizės	 logiką,	 abstrakcijos,	
analogijos, apibendrinimo, dedukcijos 
metodus.
9teorinės darniojo visuomenės  
vystymosi poveikio teisei  
į informaciją įžvalgos
Aptariant	 teisės	 į	 informaciją	 sampratą	




teisės	 į	 informaciją	 sąsajas,	 nurodo,	 kad	
„Teisė į informaciją yra svarbus saviraiš-
kos laisvės elementas, apimantis tokius 
aspektus: (1) teisę gauti informaciją ir (2) 





teisės	 į	 informaciją	 užtikrinimas.	Tačiau	














pastebima, kad mokslininkai išskiria tokius 
teisės	į	informaciją	segmentus:




asmenį,	 renkamą	 ir	 saugomą	valstybės	
viešojo administravimo tikslais bei su 





valdžios	 informaciją	 (joje	 turėtų	 būti	
išskiriama	teisė	į	informaciją	apie	save	
patį,	 kaupiamą	 ir	 saugomą	 valstybės	
valdžios	institucijose);


















niais,	 svarbiausiais	 visuomenės	 interesais	
(pvz.,	pozityvios	socialinės	raidos	poreikiu,	
visuomenės	 saugumu,	 sveikata,	 saugia	 ir	
sveika	aplinka	iš	t.	t.).	Todėl	naujos	visuo-
menės	 socialinės	 raidos	 paradigmos	 yra	
naujos tematikos, problematikos socialiai 
reikšmingos,	būtinos	visuomenei	informa-



















tapus	 politine	 valstybių	 socialinės	 raidos	
kryptimi,	valstybėms	suformavus	darniojo	
vystymosi	 strategijas,	 numačius	 veiksmų	
planus,	 atsakingas	 valstybės	 institucijas,	







niojo	 visuomenės	 vystymosi.	Tai	 nurodo	
esant	 pagrįstą	 teorinę	 galimybę	oficialios	
valstybės	valdžios	 informacijos	 segmente	
susiformuoti	 savitai	 darniojo	 visuomenės	
vystymosi informacinei tematikai– Darnos 
informacijai	(žr.	3	paveikslą).
Darniojo	 visuomenės	 vystymosi	 sie-





cijos modulius. Darnos informacijai patekus 
į	viešojo	administravimo	sistemą,	šios	infor-
macijos	teikimo	pareigą	viešojo	administra-












1 pav. Teisės į informaciją segmentai
2 pav. Darniojo visuomenės vystymosi 
infor macija (pagal Johann Dréo darniojo 
vystymosi schemą)
3 pav. Teisė į Darnos informaciją
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į	 oficialios	 valstybės	 ir	 savivaldos	 (arba	
viešojo valdymo, viešojo administravimo) 
institucijų	turimos	Darnos	informacijos	pri-
eigą,	bet	ir	teisė	į	kitų	subjektų	turimą	tokią	
informaciją.	Tai	 reiškia,	 kad	 formuojama	
savita	 subjektų,	 įpareigotų	 teikti	Darnos	
informaciją	visuomenei,	grupė.
Įvertinus	laipsnišką	darniojo	vystymosi	
idėjos	 plėtotę,	 analizuojant	 šios	 idėjos	
poveikį	 teisei	 į	 informaciją,	 pirmiausiai	
tikslinga	 ištirti	 anksčiausiai	 visuomenės	
dėmesio	 sulaukusios	 aplinkos	 (aplinko-
saugos)	temos	teisės	į	informaciją	projek-
ciją.	Visuomenės	dėmesys	aplinkai	(kaip	ir	
kitoms darniojo vystymosi dimensijoms) 
sietinas	ir	su	išplėtota	žmogaus	teisių	sam-












teisės į aplinkos informaciją teisinis 
užtikrinimas




tarptautinės	 bendrijos	 dėmesį	 į	 aplinką	 ir	
aplinkosaugą.	1987	m.	Pasaulinės	aplinko-
saugos ir raidos komisijos (dar vadinama 
Gro	Harlem	Brundtland	komisija)	ataskaitoje	
(angl. Report of the World commission on en-





t. t.) dalyvavimo priimant aplinkosauginius 









principai	 ir	 „XXI	 amžiaus	 darbotvarkė“	
(angl. Agenda 21).	Kad	 teisės	 į	 aplinkos	
informaciją	 būtų	 užtikrinamos,	 reikšmin-











novatyvumas,	 jų	 sklaida,	 įgyvendinimo	
veiksmingumas.	Visuomenės	dalyvavimas	
skatina darniojo vystymosi problematikos 












visuomenės	 informavimo	 klausimai	 yra	
šalutiniai.	Teisė	į	aplinkos	informaciją	su-





ma. tarptautiniu mastu pirmoji sutartis, 
kur	 vertinamas	 visuomenės	 poveikis,	 yra	
1991	m.	 vasario	 25	d.	 Jungtinių	Tautų	 ir	
Europos	Ekonominės	Komisijos	konvencija	
dėl	 poveikio	 aplinkai	 vertinimo	 tarpvals-
tybiniame kontekste (espoo, 1991 m.). 
Šioje	 konvencijoje	 atkreipiamas	dėmesys	
į	 tai,	kad	būtina	skirti	visapusišką	dėmesį	










esminį	 nepalankų	poveikį	 aplinkai	 kitoje	
valstybėje	 (tarptautinį	 poveikį).	 Teisės	
į	 aplinkos	 informaciją	 tyrimui	 svarbios	
šios	Konvencijos	 nuostatos,	 numatančios	
valstybių	 prievoles	 sudaryti	 sąlygas	 savo	
ir	 kitos	 valstybės	 /	 valstybių	 visuomenei	














Aarhuso konvencija, toliau tekste – Orhuso 
konvencija). Orhuso konvencija skiriama 
visuomenės	teisei	gauti	informaciją,	daly-
vauti	priimant	sprendimus	ir	kreiptis	į	teismą	






(dalykinės)	 sampratos	 „informacija	 apie	
aplinką“,	 detalizavimas	 (2,	 4–5	Konven-
cijos	straipsniai).	Informaciją	apie	aplinką	





elementų	 sąveiką;	 veiksnius	 (medžiagos,	
energija,	triukšmas	ir	radiacija,	bei	veiklą	
arba	priemones,	 įskaitant	 administracines	




taip	 pat	 išlaidų	 ir	 rezultatų	 bei	 kitą	 eko-
nominę	analizę	ir	prielaidas,	susijusias	su	




gali	 daryti	 įtaką	 aplinkos	 elementų	būklė	




visuomenės	 dėmesio	 vertus	 elementus,	
veiksnius,	užtikrina	tinkamą	teisės	į	infor-
maciją	realizavimą.




konvencijos	 nuostatas	 visuomenės	 infor-
mavimas	 ir	 jos	 dalyvavimo	 užtikrinimas	
priimant	sprendimus	yra	išimtinai	valstybės	
institucijų	 pareiga.	Valstybės	 institucijos	
privalo	 aplinkos	 informaciją	 teikti	 tiek	
visuomenės	 prašymu	 (užtikrinti	 aktyvio-






bendravimas	 su	 visuomene“,	 pastebima,	
kad aplinkos informacijos teikimo procese 
savitai dalyvauja ir siekiantys atitinkamos 
ūkinės	 veiklos	 subjektai.	 Šie	 subjektai	
Konvencijos	nuostatomis	 įpareigojami	ne	
tik	 pateikti	 informaciją	 valstybės	 institu-
cijoms, bet ir bendrauti su visuomene, su 
ja konsultuotis. Vykdydami šias prievoles 
(diskutuodami,	 atsakydami	 į	 užklausas	 ir	
kt.), subjektai tiesiogiai nustatyta forma 
aplinkos	informaciją	teikia	ir	visuomenei.	






cijoje	 pripažįstama	 ši	 teisė.	Konvencijoje	
nurodomi	du	teisės	į	aplinkos	informaciją	
subjektai:	 „visuomenė“	 ir	 „suinteresuota	
visuomenė“.	Konvencijoje	terminas	„visuo-
menė“	aiškinamas	kaip	„vienas ar daugiau 
fizinių ar juridinių asmenų ir pagal nacio-
nalinės teisės aktus ar praktiką jų asociaci-
jos, organizacijos ar grupės“	(2	straipsnis).	
Tai	yra,	kad	teisė	gauti	informaciją	ir	daly-
vauti priimant sprendimus suteikiama visai 
visuomenei,	bet	kuriam	visuomenės	nariui.	
Ši	bet	kurio	visuomenės	nario	teisė	yra	ne-
saistoma jokiais papildomais reikalavimais 
(pvz.,	pilietybės,	nuolatinės	gyvenamosios	
vietos ir pan.). konvencijos nuostata, nu-
rodanti,	 kad	 teisę	 į	 aplinkos	 informaciją	
turi	ir	asociacijos,	organizacijos	ar	grupės,	
vadinasi,	ši	teisė	priklauso	ne	tik	juridinio	
asmens teises turintiems dariniams, bet ir 
toms asociacijoms, organizacijoms ir gru-
pėms,	kurios	nėra	 teisiniai	subjektai	 (The	




tai	 „...	visuomenė, kuriai daro įtaką arba 
gali daryti įtaką aplinkosaugos srityje 
priimami sprendimai arba kuri yra suin-
teresuota sprendimų priėmimo procesu ...“	
(2 straipsnis). Vadinasi, bet kuris tiek tei-
siškai, tiek faktiškai suinteresuotas asmuo, 
aktyviai	pasinaudojęs	Orhuso	konvencijos	
teikiamomis	teisėmis	į	informaciją,	tampa	
„suinteresuotos	 visuomenės“	 narys	 (The	
Aargus	convention	...,	2000,	p.	40).
Teisei	 į	 aplinkos	 informaciją	 užtikrinti	
svarbios konvencijos nuostatos, regla-
mentuojančios	 bendruosius	 informacijos	




užklausų	 nukreipimo	 informaciją	 galin-




dalyvavimą	 jau	 pradiniame	 etape	 ir	 kt.).	
konvencijoje,	nurodant	būtinybę	suderinti	
nacionalinių,	Europos,	tarptautinių	registrų	
duomenis,	 įvertinami	 teisės	 į	 informaciją	
realizavimo	svarbūs	informacijos	ištekliai,	
pabrėžiamas	 tokios	 informacijos	 visuoti-
numas.	Konvencijos	 svarba	 grindžiama	
nuostata, kad, suteikus visuomenei daugiau 
galimybių	 susipažinti	 su	 informacija	 apie	





ir Orhuso konvencijos) nurodo tarptauti-
nės	bendrijos	dėmesį,	kad	būtų	gerinamas	
visuomenės	informuotumas	aplinkos	klau-
simais, suvokiama aplinkos informacijos 








aplinkos	 informaciją.	Teisė	 į	 informaciją	
detalizuojama nurodant informacijos tei-
kimo	laikotarpį	(pvz.,	pradinis	sprendimo	
dėl	 atitinkamos	 ūkinės	 veiklos	 priėmimo	
etapas),	teiktiną	informaciją	(pvz.,	planuo-
jamos	 veiklos	 ir	 jos	 tikslų,	 planuojamos	
veiklos	 alternatyvų	 aprašymas,	 planuo-
jamos	veiklos	 ir	 jos	 alternatyvių	variantų	




tiek juridiniai asmenys), šios informacijos 
teikimo	prievolė	deleguojama	valstybės	in-





Teisė į aplinkos informaciją specialiuose 
Europos Sąjungos teisės aktuose. europos 
Sąjungoje	 priimtoje	 darniojo	 vystymosi	
strategijoje, darnusis vystymasis suvokia-


























projektų	 poveikio	 aplinkai	 aptariamas	 ne	
tik poveikio aplinkai vertinimas. Atitin-
kamos Direktyvos nuostatos skiriamos ir 
informacijos	 apie	 šio	 poveikio	 vertinimą	
sklaidai – subjektas, planuojantis plano ar 
programos,	 galinčių	 turėti	 poveikį	 aplin-





jamam projektui. Direktyvoje numatoma, 
kad	valstybė	(atitinkama	jos	kompetentinga	
institucija	arba	institucijos)	turi	užtikrinti,	
suinteresuota	 visuomenės	 grupė	 būtų	 su-
pažindinama	su	informacija	apie	projekto	
leidimo	 išdavimą.	 Suinteresuota	 visuo-
menės	grupė	 turi	 būti	 informuojama	apie	
„sprendimo turinį ir visas su juo susijusias 
sąlygas; priežastis ir svarstymus, kuriais 
buvo remtasi priimant sprendimą, kai tai 
numato valstybių narių teisės aktai“.	Teisės	
į	 poveikio	 aplinkai	vertinimo	 informaciją	
realizavimo	 procedūra	 šioje	Direktyvoje	
nedetalizuojama,	 nurodoma,	 kad	 išsamią	
tokios	 informacijos	 pateikimo	 procedūrą	
nustato	kiekviena	valstybė.
Poveikio aplinkai vertinimo praktika 
parodė,	kad	kai	kuriai	veiklai	ši	Direktyva	
negalėjo	 būti	 taikoma	 (pvz.,	 ekonominės	




tinimo	 (2001/42/EB)	 dėmesys	 atkreiptas	
į	 strateginio	 poveikio	 aplinkai	 vertinimą.	
Svarbu tai, kad ši naujoji poveikio aplin-
kai	 vertinimo	direktyva	 yra	 procedūrinio	
pobūdžio	–	 jos	 reikalavimai	dėl	 poveikio	
aplinkai vertinimo sistemos veikimo prin-
cipų,	vertinimo	pagrindų	turi	būti	 įtraukti	
į	 valstybėse	 Europos	 Sąjungos	 narėse	
taikytinas	procedūras.	2001/42/EB	direkty-




jimai	 ataskaitą	 rengiantiems	 subjektams	
konsultuotis	 su	 atsakingomis	valdžios	 in-
stitucijomis	ir	visuomene.	Teisei	į	aplinkos	
informaciją	 užtikrinti	 svarbi	Direktyvos	
nuostata,	 numatanti	 subjektų,	 rengiančių	
aplinkos	apsaugos	ataskaitas,	prievolę	šias	
ataskaitas,	pateikti	ne	tik	valstybės	paskir-




ir	 programų	 įgyvendinimo	 pasekmėmis	







su	 valdžios	 institucijomis	 bei	 visuome-
ne	 tvarką.	Teisės	 į	 aplinkos	 informaciją	
įtvirtinimui	svarbi	ir	Direktyvos	nuostata,	
numatanti	valstybės	pareigą	užtikrinti,	kad	
„priėmus planą ar programą atitinkamos 
valdžios institucijos ir visuomenė būtų in-
formuotos ir joms būtų prieinama tam tikra 
informacija“.	Kompetentingai	 valstybės	

















Svarbu	 pažymėti,	 kad	 visuomenės	 in-
formavimas numatomas ir kitose europos 
Parlamento ir tarybos aplinkos direktyvose 
(pvz., 2002 m. vasario 12 d. europos Par-






Greta poveikio aplinkai vertinimo in-
formacijos	 pateikimo	 visuomenei	 teisė	 į	
aplinkos	 informaciją	Europos	 Sąjungoje	
užtikrinama	ir	Orhuso	konvencijos	nuosta-




nės	 dalyvavimą	 rengiant	 tam	 tikrus	 su	














2006	m.	 rugsėjo	 6	 d.	 reglamentu	 dėl	
Orhuso	 konvencijos	 dėl	 teisės	 gauti	
informaciją,	 visuomenės	 dalyvavimo	
priimant	 sprendimus	 ir	 teisės	kreiptis	 į	
teismus	 aplinkos	 klausimais	 nuostatų	
taikymo	Bendrijos	 institucijoms	 ir or-
ganams	(EB)	Nr.1367/2006)	(vadinamu	
Orhuso reglamentu).
europos Parlamento ir europos tarybos 
direktyva,	nustatančia	visuomenės	dalyva-
vimą	 rengiant	 tam	 tikrus	 su	aplinka	 susi-
jusius	planus	 ir	programas	 (2003/35/EB),	
siekiama	ne	tik	aplinkos	kokybės	išlaikymo,	




reikšmingos Direktyvos nuostatos, kurio-
mis	 numatomas	visuomenės	dalyvavimas	
rengiant su aplinka susijusius planus ir 
programas. Direktyvoje nurodoma, kad 
„...	 visuomenė arba viešais skelbimais, 
arba kitomis tinkamomis priemonėmis, 
tokiomis kaip elektroninės visuomenės in-
formavimo priemonės, jei jos prieinamos, 
būtų informuojama apie visus pasiūlymus 
rengti tokius planus ar programas arba 
juos keisti ar peržiūrėti ir kad visuomenei 
būtų prieinama atitinkama informacija apie 
tokius siūlymus, įskaitant, be to, informaciją 
apie teisę dalyvauti priimant sprendimus 
ir apie kompetentingą instituciją, kuriai 
gali būti pateiktos pastabos ar klausimai“,	
„išnagrinėjus visuomenės pareikštas pasta-
bas ir nuomones, kompetentinga institucija 
tinkamai stengtųsi informuoti visuomenę 
apie priimtus sprendimus ir motyvus bei 
aplinkybes, kuriais tie sprendimai yra 
pagrįsti, įskaitant informaciją apie visuo-
menės dalyvavimą“	 (Europos	Parlamento	
ir europos tarybos direktyva, nustatanti 
visuomenės	dalyvavimą	...,	2003).	Teisės	į	
aplinkos	informaciją	užtikrinimui	svarbios	
Direktyvos	 nuostatos,	 nurodančios	 ne	 tik	
atitinkamų	valstybės	institucijų	informaci-





europos Parlamento ir europos tarybos 
direktyvoje	 dėl	 visuomenės	 galimybės	






taisyklė“.	 Šio	 principo	 esmė	 –	 valdžios	
institucijos	 įpareigojamos	 visuomenei	 at-
skleisti	aplinkos	informaciją,	tik	konkrečiais	
ir	 aiškiai	 apibrėžtais	 atvejais	 valdžios	 in-
stitucijoms	leidžiama	neteikti	informacijos	
apie	aplinką.	Dera	atkreipti	dėmesį	į	tai,	kad	




nurodymas pateikiamoje informacijoje, nes 
informacijos	rinkimo	metodai	yra	svarbūs	
vertinant	 pateiktos	 informacijos	 kokybę.	
2003/4/EB	 direktyvoje	 atkreipiamas	 dė-
mesys	į	šį	aplinkos	informacijos	pateikimo	
ypatumą	nurodant,	kad	„Pateikus prašymą, 
taip pat turėtų būti pateiktas informacijai 
surinkti naudotas metodas ...“.	Kad	 teisė	










nuostatos,	 numatančios,	 kad	 informacija	
apie	aplinką,	kurią	valdžios	institucijų	vardu	
fiziškai	 saugo	kitos	 institucijos,	 patektų	 į	
Direktyvos	taikymo	sritį.	Vadinasi	ne	tik	tos	
valstybės	institucijos,	kurios	valstybės	įpa-




saugykloms (pvz., kitoms institucijoms, 
archyvams, informacijos centrams ir kt.). 





ir sistemingai iš anksto ir savo iniciatyva 
platinti,	pateikti	su	jų	funkcijomis	susijusią	
informaciją	 apie	 aplinką,	 tam	 panaudoti	
kompiuterines	ar	kitas	elektroninės	komu-
nikacijos	 technologijas.	2003/4/EB	direk-
tyvoje nustatomas skelbtinos ir platintinos 







Orhuso	 reglamentas	 skirtas	 visų	Or-
huso	konvencijos	pagrindų	–	visuomenės	
dalyvavimo,	 teisės	 gauti	 informaciją	 ir	
kreiptis	 į	 teismus	 aplinkos	 klausimais	 –	
įgyvendinimui	 Bendrijos	 institucijų	 ir	
struktūrų	 veikloje.	 Orhuso	 reglamentas	
dėl	 teisės	 gauti	 informaciją	 apie	 aplinką	
atžvilgiu	 praplečia	 Europos	 Parlamento	 
ir	Tarybos	 2001-05-30	 reglamentą	 (EB)	
Nr.	 1049/2001	dėl	 galimybės	visuomenei	
susipažinti	su	Europos	Parlamento,	Europos	








(direktyvų	 ir	 reglamento)	 analizė	 parodė,	
kad aplinkos apsaugos informacijos tei-
kimas	visuomenei	yra	grindžiamas	dviejų	
tipų	teisės	aktais:	numatančiais	visuomenės	
dalyvavimui	 užtikrinti	 būtiną	 aplinkos	
informacijos (poveikio aplinkai informa-
cijos)	teikimą	visuomenei	ir	numatančiais	
visuomenės	 teises	 į	 valdžios	 institucijų	
kaupiamą	 aplinkos	 informaciją,	 taip	 pat	
ir	 valstybės	 valdžios	 institucijų	 pareigas	
tokią	informaciją	teikti.	Įtvirtinant	poveikio	
aplinkai	informacijos	sklaidą	visuomenei,	




funkcijomis siejamos su aplinka, aplinko-
sauga,	tiek	valstybės	valdžios	institucijos,	
kurioms	deleguota	ūkinės	veiklos	priežiūra,	
tiek	 valstybės	 institucijos,	 kurios	 saugo	
aplinkos	 informaciją.	 Svarbus	 aplinkos	
informacijos	teikėjas	yra	subjektai,	siūlan-
tys	 (planuojantys)	 veiklą,	 kuri	 gali	 turėti	
poveikį	 aplinkai.	 Šie	 subjektai	 tiesiogiai	
įpareigojami	 teikti	 aplinkos	 informaciją	
(poveikio	 aplinkai	 vertinimo)	 valstybės	
institucijoms	 ir	 netiesiogiai	 (diskusijų,	
konsultacijų	metu)	–	visuomenei.
Teisė į aplinkos informaciją Lietuvos 
nacionaliniuose teisės aktuose. lietuvoje 
visuomenės	informuotumo	aplinkos	klausi-
mu	svarba	nurodoma	Nacionalinėje	darnaus	
vystymosi strategijoje, lietuvos aplinkos 
apsaugos strategijoje ir kituose šalies stra-
teginiuose dokumentuose.
Aplinkai, aplinkos apsaugai lietuvoje 
skirtas	 ne	 vienas	 įstatymas.	 Pagrindiniu	
aplinkos	 apsaugą	 reglamentuojančiu	 įsta-
tymu yra lietuvos respublikos Aplinkos 




yra specialieji, skirti tam tikriems su aplin-





krinamas lietuvos respublikos Aplinkos 
apsaugos	 įstatyme.	Lietuvos	Respublikos	
Aplinkos	 apsaugos	 įstatyme	 pateikiama	
informacijos	apie	aplinką	samprata	iš	viso	
yra ta pati, nurodoma Orhuso konvencijoje. 
Šiame	įstatyme	nurodoma piliečių,	visuo-
meninių	 organizacijų,	 juridinių	 ir	 fizinių	
asmenų	 teisė	 į	 aplinkos	 informaciją,	 teisė	
dalyvauti	planuojamos	ūkinės	veiklos	povei-
kio	aplinkai	vertinimo	procese	(7	straipsnis).	





kenksmingo poveikio aplinkai, projektus, 
organizuoti	 aplinkosauginį	 švietimą	 ir	
mokymą, nustatyta tvarka teikti infor-
maciją	 apie	 aplinką	 (8	 straipsnis).	Tačiau	
šiame	 įstatyme	 neaptariama	 visuomenės	
dalyvavimo	priimant	sprendimus	dėl	planų	
bei	 programų,	 visuomenės	 informavimo	
tvarka,	sistema.	Tokią	pačią	išvadą	galima	
padaryti	 išanalizavus	 ir	 vieną	 specialiųjų	
įstatymų	–	Lietuvos	Respublikos	Želdynų	
įstatymą.	Šiame	įstatyme	nurodoma	esant	
tiek	pasyvią,	 tiek	aktyvią	 teisę	 į	 specialią	
aplinkos	 informaciją	 –	 informaciją	 apie	
želdynus	ir	želdinius,	tačiau	nedetalizuoja-
ma tokios informacijos teikimo, informa-
cinio	visuomenės	dalyvavimo	užtikrinimo	
tvarka.	 Specialios,	 tačiau	 nedetalizuotos	
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informacijos	 apie	 aplinką	 rinkimo	 ir	 pla-
tinimo	 pareigos	 valstybės	 institucijoms	




Daug	 dėmesio	 aplinkos	 informacijos	
teikimui skiriama lietuvos respublikos 
Planuojamos	ūkinės	 veiklos	 poveikio	 ap-
linkai	 vertinimo	 įstatyme.	 Jame	 detaliai	
reglamentuojamas	 visuomenės	 dalyvavi-
mas	planuojamos	ūkinės	veiklos	poveikio	
aplinkai vertinimo procese. jame nurodomi 
tokie poveikio aplinkai vertinimo proceso 
















veiklos	 organizatoriui	 (užsakovui)	 ar	
poveikio	aplinkai	vertinimo	dokumentų	
rengėjui	suteikti	galimybę	šia	informa-




kai	 vertinimo	dokumentų	 rengėjas.	 In-
formacija	visuomenei	turi	būti	teikiama	
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka.
•	 Planuojamos	ūkinės	veiklos	organizato-
rius	(užsakovas),	įstatymo	įpareigojamas	
supažindinti	 visuomenę	 su	 poveikio	







nurodoma aplinkos informacijos teikimo 
tvarka buvo kuriama vadovaujantis Orhuso 








lietuvos respublikoje teikimo visuomenei 
tvarką“.	Aplinkos	 informacijos	 teikimui	
užtikrinti	svarbus	yra	ir	Lietuvoje	nesenai	




apie	 aplinką	 sąvadas“	 (toliau	 –	 sąvadas)	
padeda	orientuotis,	kur	galima	rasti	reikiamą	
aplinkos	informaciją.	Sąvadas	–	tai	metain-






publikoje teikimo visuomenei tvarkos apra-
še	reglamentuojama	visuomenės	teisė	susi-
pažinti	su	valstybės	ir	savivaldybių	įstaigų	





mo visuomenei tvarkos aprašu, teikdama 
aplinkos	 informaciją	poveikio	vertinimui,	







išimtiniais, ekstremaliais atvejais – iškilus 
pavojui	aplinkai,	žmonių	sveikatai.	Tokios	




sistemos organizavimo ir veikimo teisiniai 
bei	 organizaciniai	 pagrindai,	 valstybės	 ir	
savivaldybių	 institucijų,	 ūkio	 subjektų,	
visuomeninių	 organizacijų	 bei	 gyventojų	
pareigos	 ir	 teises	 civilinės	 saugos	 srityje.	
Aktyvios	 aplinkosauginės	 informacijos	







sprendimus,	 su	 aplinka	 susijusią	 įvairių	
sričių	 politiką,	 strategijas,	planus ir pro-
gramas,	šių	dokumentų	įgyvendinimo	pa-
žangos	ataskaitas,	nacionalines,	regionines,	
savivaldybių	 aplinkos	 būklės	 ataskaitas,	
duomenis,	gautus	stebint	aplinkos	būklę	ir	
veiklą,	darančią	arba	galinčią	daryti	poveikį	





įstaigos	 turi	 užtikrinti,	 kad	 informacija	





vencijos reikalavimams, šios konvencijos 





krinta	 geriausiai,	 šios	 teisės	 užtikrinimas	
dar	 turėtų	 būti	 tobulinamas:	 „Valstybės 
institucijos perduoda dalį viešojo admi-
nistravimo funkcijų teritorijų planavimo, 
statybų, paveldo tvarkybos srityse paraiškų 
davėjams, tačiau neužtikrina, kad paraiškų 
davėjai savu ruožtu perduotų valstybės 
institucijoms visą informaciją, kuri domintų 
visuomenę. Be to, valstybinės institucijos, 
užuot surinkusios prašomą informaciją, 
neretai nurodo visuomenei kreiptis į paraiš-
kų teikėjus, nors visuomenės informavimas 
yra valstybės institucijų prievolė... Aktyvus 
informavimas yra netolygus – išsamesnis 
aplinkos (oro, taršos ir kt.) srityje, labai 
ribotas – statybų ir paveldo apsaugos bei 
tvarkybos srityje, taip pat planų, programų 
bei norminių teisės aktų rengimo srityje. Be 
to, valstybės institucijos dažnai nevykdo 
prievolės informuoti visuomenę pradiniame 




„Visuomenės dalyvavimas priimant sprendi-
mus užtikrintas tik iš dalies. Jis nustatytas 
tik teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai 
vertinimo procesams. Tačiau ir tada yra 
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gana ribotas ... Viešojo administravimo 
(visuomenės informavimo ir dalyvavimo 
užtikrinimo) teisių bei pareigų perdavimas 
paraiškų davėjams iš esmės prieštarauja 
Konvencijai ... Visuomenės dalyvavimo pri-
imant sprendimus procesas apskritai nėra 
įteisintas Nekilnojamojo kultūros paveldo 
apsaugos įstatymo, programų, strategijų, 
finansinių priemonių, norminių teisės aktų 
rengimo srityse“	(JTO	EEK	Konvencija	dėl	
teisės	...,	2008).
Specialių	Lietuvos	 teisės	 aktų	 analizė	
leidžia	 pastebėti,	 kad	Lietuvoje,	 perėmus	
tarptautines	 ir	 atitinkamas	 Europos	 Są-
jungos	 teisės	 aktų	 teisines	 nuostatas	 bei	
principus, aplinkos apsaugos informacijos 
teikimas	 visuomenei	 yra	 grindžiamas	 vi-
suomenės	 dalyvavimo	 ūkinėje	 veikloje,	
galinčioje	turėti	poveikį	aplinkai,	siūlyme	
(plane),	 užtikrinančiais	 teisės	 aktais	 ir	
tiesiogiai	aplinkos	informacijos	teikimą	vi-
suomenei	reglamentuojančiais	teisės	aktais.	
Aplinkos informacija visuomenei teikiama 
tiek	pagal	paklausimą,	tiek	be	paklausimo.	
Aktyvus	visuomenės	informavimas	aplin-
kos klausimais, t. y. aplinkos informacijos 





lietuvoje aplinkos informacijos teikimo 
visuomenei funkcijos deleguojamos vals-
tybės	 ir	 savivaldos	 institucijoms.	Savitos	
aplinkos informacijos teikimo visuomenei 
funkcijos	 numatomos	 ir	 poveikį	 aplinkai	
galinčią	 turėti	 veiklą	 planuojantiems,	
siūlantiems	 subjektams,	 šie	 subjektai,	
įstatymo	normomis	 numatant	 jų	 pareigas	
poveikio	 aplinkai	 vertinimo	procedūrose,	
įpareigojami	atitinkama	forma	visuomenei	






nės	 informavimo	 teisiniam	 reguliavimui,	
platesnės	 apimties	 aplinkos	 informacijos	
teikimas,	ne	tik	įstatymų	nustatytomis	for-
momis,	valstybės	institucijų	nurodymu	yra	





praplėsdama	 teisės	 į	 informaciją	 turinį	
aplinkos tematika.
Teisės	į	aplinkos	informaciją	užtikrinimo	




tuojamas tarpvalstybinis aplinkos informa-
cijos	 teikimas,	 nustatomi	 ir	 į	 nacionalinę	
teisę	 perkeliami	 tarptautiniai	 bendrieji	
aplinkos informacijos teikimo standartai, 




Aplinkos informacijos teikimas visuo-
menei	 užtikrinamas	 reglamentuojant	 vi-
suomenės	teisę	dalyvauti	vertinant	tikėtiną	
ūkinės	ar	kitos	veiklos	poveikį	aplinkai	bei	










mu	 siejamą	kaupiamą,	 saugomą	 aplinkos	
informaciją.	Poveikio	aplinkai	informaciją	
visuomenei	 teikia	 tiek	 valstybės	 valdžios	
institucijos,	 kurių	 tiesioginės	 funkcijos	
siejamos su aplinka, aplinkosauga, tiek 
valstybės	 valdžios	 institucijos,	 kurioms	
deleguota	 ūkinės	 veiklos	 priežiūra,	 tiek	
valstybės	institucijos,	kurios	saugo	aplinkos	
informaciją.	Savitu	 aplinkos	 informacijos	
teikėju	 visuomenei	 yra	 kiti	 subjektai,	 da-
lyvaujantys poveikio aplinkai vertinimo 
procedūroje.	Šie	subjektai	tiesiogiai	įparei-
gojami	teikti	aplinkos	informaciją	valstybės	
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S a n t r a u k a
the article presents the analysis of impact of sus-
tainable	development	to	the	right	to	information.	By	




to information is analysed. theme of environment 
was early overvalued in sustainable development and 
in the content the right to information the themes of 
environment	was	early	excluded.
With the base of international, european union and 
national (lithuanian) law analysis, the author makes 
conclusion, that the system of the realisation of the 
right to environmental i nformation is being created. 
the base of this system is international order of the 
advising of environmental information. the system 
of the national (lithuanian) right to environmental 
information assurance also is based on international 
and european union standards.
In the article is noticing that the advising of the 
environmental information to public is ensured with 
two ways: by regulating the right of public to partici-
pate an environmental impact assessment procedure 
and ensuring the right of public to environmental 
information, which is accumulated by the govern-
mental institutions.
the right to environmental information is recog-
nised to public, i.e. that it recognised to each man 
without any stipulations or demands. the subjects 
of the advising of the environmental information 
are the institution of the state’s government and sub-
jects, which are planning corresponding economic 
activities whit environmental impact. these subjects 
advice environmental information to public only in 
the form, which is to ascertained to the participating 
in the environmental impact assessment procedure. 
the investigation of the lithuania situation allows 
noticing, that the advising of the environmental 
information for a public with indication of govern-
mental institutions is transferred to subjects, which 
are planning corresponding economic activities whit 
environmental impact.







Tarptautinių,	 Europos	 Sąjungos	 ir	 nacionalinių	
(Lietuvos)	 teisės	 aktų	 analizės	 pagrindu	 daroma	
išvada,	kad	yra	kuriama	teisės	į	aplinkos	informaciją	
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